







































法。给定自变量 X 信息后，Y 的第 τ 分位数水平线性条
件分位数模型表达式为
Qτ( )Y | X =XT β （1）
也就是
yt = xTt β + εt，t = 12n （2）
其 中 含 常 数 项 解 释 变 量 xt = ( )1x1txkt T ,




ρτ( )yt - xTt β （3）
得到QR模型系数 β 的估计值，其中 ρτ( )u = u(τ - I(u






bution，ALD）。给定 x~ALD( )μσp ，μ是位置参数，σ 是
尺度参数，p是偏度参数，那么其密度函数如下：
f ( |x μσp)= σp( )1 - p exp{-σρp(x - μ)} （4）
令 X = ( )x1xtxn ，若 xt~ALD( )μσp ，有似然
函数
L( |X μσp)= σn pn( )1 - p n exp{-σå
t = 1
n
ρp(xt - μ)} （5）
Tsionas（2003）[5]证明，如果 x~ALD(μσp)，那么 x可
以等价表示为：
x = μ + θz + ϕξ σ-1z （6）
在 式（6），θ = 1 - 2p
p(1 - p) 、ϕ
2 = 2
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εt~ALD( )0σp ，根据 ALD 分布线性变换性质，有
yt~ALD( )xTt βσp ，由式（5）得到 Y = ( )y1ytyn 的
似然函数：
L( |Y X T βσp)= σn pn( )1 - p n exp{-σå
t = 1
n
ρp(yt - xTt β)} （7）
比较式（3）与式（7），看出极小化式（3）等价于极大化
式（7），分位数水平 τ 等同于ALD分布的偏度系数 P。根
据式（6），将因变量 yt表示成：
yt = xTt β + θzt + ϕξt σ-1zt （8）
相应地，BQR模型的参数估计值为：
βÙ = argminβ å
t = 1
n











叶斯分位数回归（Adaptive Lasso Bayesian Quantile Regres-
sion，ALBQR）模型，其具有Oracle性质的参数估计值为：
βÙ = argminβ å
t = 1
n
ρp( )yt - xTt β + å
j = 1
k






















令 vj = σλj ，根据文献[6]，参数 β先验密度可以表示成：


























































参数 βj和误差项 εt都服从ALD先验分布，并对参数 βj施
以可变惩罚作用 σλj
。参数先验分布分别为：






， zt~E(1σ ) ，
ξt~N(01)







q( )θθ ' 中抽样得到候选样本 θ '，然后以概率 a( )θθ ' 决定
是否接受由 θ® θ '，形成转移核 p( )θθ ' ，具体如下：
p( )θθ ' = q( )θθ ' a( )θθ ' （15）
设第 k 步马尔可夫链的状态向量为 θ( )k ，根据建议分
布 qæè öøθ
( )k θ ' 产生另一状态向量 θ‘，然后随机从均匀分布
U ( )01 中抽取 a，如果 a < aæè öøθ
( )k θ ' ，就接受 θ( )k + 1 = θ '，否






量 X = ( )X1X2X3X4X5X6 ，变量个数用N表示，本文取N
为20、50及100。然后根据下列方程式生成因变量Y：
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